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LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari Fakultas     
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Lampiran 2. Lembar Pengesahan      
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Lampiran 3. Surat Pemberian Izin Penelitian dari Klub     
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Lampiran 4. Surat Pernyataan 
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Lampiran 5. Kisi-kisi Penilaian 
PEDOMAN PENILAIAN 
A. Pedoman  penilaian teknik servis forhand topspin (tidak kidal): 
Variabel Indikator Deskripsi 
Teknik Servis 
Forhand topspin 
Tahap 
Persiapan 
1. Kaki dibuka kurang lebih selebar 
bahu dan kaki kiri sedikit ke 
depan dari kaki kanan 
2. Posisi bet sedikit tertutup 
menunjuk jam 11 
3. Bola di atas telapak tangan bebas 
yang terbuka 
4. Jarak siku dengan badan sedikit 
terbuka  
Tahap 
Awalan 
1. Geser berat badan ke kaki kanan 
2. Putar pinggang dengan bet 
mengikuti gerak badan 
kebelakang 
3. Lempar bola minimal setinggi 
16cm 
4. Posisi bet sedikit tertutup 
menunjuk jam 11 
Tahap 
Perkenaan 
1. Geser berat badan ke kaki kiri 
2. Putar pinggang ke arah kiri 
beserta ayunkan bet ke depan-atas 
3. Posisi bet sedikit tertutup 
menunjuk jam 11 
4. Bola digesek bagian atas 
Tahap  
Akhir 
1. Berat badan bertumpu di kaki kiri 
2. Ikuti gerakan ayunan bet setelah 
perkenaan 
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Lanjutan Lampiran 5. Kisi-kisi Penilaian 
B. Catatan Cara mengamati: 
1. Dalam penelitian ini minimal menggunakan 2 testor. 
2. Testor berada di bagian kanan supaya dapat melihat seluruh badan atlet dan  
teknik yang dilakukan atlet. 
 
 
 
 
 
   Gambar posisi penilaian. 
Keterangan: 
a. A adalah Atlet/Testi 
b. T adalah Testor 
 
3. Testor memberi kesempatan atlet servis forhand topspin sebanyak 14 kali, 
supaya testor mudah untuk menilai. Pembagian dari 14 servis tersebut yaitu: 
a. 4 servis pertama testor mengamati tahap persiapan 
b. 4 servis berikutnya testor mengamaati tahap awalan 
c. 4 servis selanjutnya testor mengamati tahap perkenaan 
d. 2 servis terakhir testor mengamati tahap akhir 
4. Testor memberi tanda (V) pada kolom rubrik apabila atlet melakukan teknik 
sesuai dengan diskripsi kisi-kisi. 
5. Testor memberi tanda (-) pada kolom rubrik apabila atlet melakukan teknik 
tidak sesuai dengan diskripsi kisi-kisi. 
 
A 
T 
T 
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Lampiran 6. Lembar Penilaian Ahli 
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Lanjutan Lampiran 6. Lembar Penilaian Ahli 
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Lanjutan Lampiran 6. Lembar Penilaian Ahli 
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Lanjutan Lampiran 6. Lembar Penilaian Ahli 
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Lanjutan Lampiran 6. Lembar Penilaian Ahli 
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Lanjutan Lampiran 6. Lembar Penilaian Ahli 
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Lampiran 7.  Data Uji Coba Kelompok Kecil 
 
JUDGE 1: Guntur Pamudji 
Repetisi 
Nama: A. Firdaus 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ √ √ - - √ √ √ - √ √ √ 11 
2 √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
3 √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ 12 
4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 13 
5 √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ 12 
Total 61 
 
 
Repetisi 
Nama: Ivan W 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ √ - - √ √ √ - √ √ √ √ 11 
2 √ √ √ √ - - √ √ √ - √ √ √ √ 11 
3 √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ 12 
4 √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ 12 
5 √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ 12 
Total 58 
 
 
Repetisi 
Nama: Azis 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ - √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ 11 
2 √ - √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ 11 
3 √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 12 
4 √ - √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ 11 
5 √ - √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ 11 
Total 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 
 
Repetisi 
Nama: Tegar 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
2 √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 12 
3 √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
4 √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
5 √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 12 
Total 63 
 
Repetisi 
Nama: Iyan 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - - √ √ 11 
2 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ 12 
3 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ 12 
4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 13 
5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ 12 
Total 60 
 
JUDGE 2: Loka 
Repetisi 
Nama: A. Firdaus 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ 12 
2 √ √ √ √ √ - - √ √ √ - √ √ √ 11 
3 √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ 12 
5 √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ 12 
Total 60 
 
Repetisi 
Nama: Ivan W 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ 12 
2 √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ √ 11 
3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 11 
4 √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ 12 
5 √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ 12 
Total 58 
 
62 
 
Repetisi 
Nama: Azis 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - - √ √ 11 
2 √ √ √ √ √ √ - - √ √ - - √ √ 10 
3 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - - √ √ 11 
4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ 12 
5 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 13 
Total 57 
 
Repetisi 
Nama: Tegar 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 12 
2 √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
3 √ √ - - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 11 
4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 
5 √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 12 
Total 62 
 
Repetisi 
Nama: Iyan 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 13 
2 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 13 
3 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - - √ √ 11 
4 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - - √ √ 11 
5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ 12 
Total 60 
 
JUDGE 3: Makruf 
Repetisi 
Nama: A. Firdaus 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 13 
2 √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
3 √ √ √ √ √ - - √ √ √ - - √ √ 10 
4 √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ 12 
5 √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ 12 
Total 60 
 
63 
 
Repetisi 
Nama: Ivan W 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ √ - - √ √ √ - √ √ √ √ 11 
2 √ √ √ √ - - √ √ - - √ √ √ √ 10 
3 √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ 12 
5 √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ 12 
Total 58 
  
Repetisi 
Nama: Azis 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - - √ √ 11 
2 √ √ - √ √ √ - √ √ √ - - √ √ 10 
3 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 13 
4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ 12 
5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ 12 
Total 55 
 
Repetisi 
Nama: Tegar 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
2 √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
3 √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 12 
4 √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 12 
5 √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 12 
Total 62 
 
Repetisi 
Nama: Iyan 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - - √ √ 11 
2 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - - √ √ 11 
3 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 13 
4 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - - √ √ 11 
5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ 12 
Total 58 
 
 
64 
 
Lampiran 8. Deskripsi Statistik Uji Coba Kelompok Kecil 
 
No Nama JUDGE 1 JUDGE 2 JUDGE 3 Rata-rata 
1 A.Firdaus 61 60 60 60.33333 
2 Ivan W 58 58 58 58 
3 Azis 56 57 55 56 
4 Tegar 63 62 62 62.33333 
5 Iyan  60 60 58 59.33333 
 
RELIABILITAS 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.977 3 
 
 
OBJEKTIVITAS 
Correlations 
  Judge 1 Judge 2 Judge 3 
Judge 1 Pearson Correlation 1 .987
**
 .965
**
 
Sig. (2-tailed)  .002 .008 
N 5 5 5 
Judge 2 Pearson Correlation .987
**
 1 .925
*
 
Sig. (2-tailed) .002  .025 
N 5 5 5 
Judge 3 Pearson Correlation .965
**
 .925
*
 1 
Sig. (2-tailed) .008 .025  
N 5 5 5 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 
 
Lampiran 9. Deskripsi Data Penelitian     
Repetisi 
Nama: Fajar 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ 12 
2 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - - √ √ 11 
3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ 12 
4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ 12 
5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ 12 
Total 59 
 
 
Repetisi 
Nama: Bowo 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ √ - - √ √ √ - √ √ √ √ 11 
2 √ √ √ √ - - √ √ √ - √ √ √ √ 11 
3 √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ 12 
4 √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ 12 
5 √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ 12 
Total 58 
 
 
Repetisi 
Nama: Yogi 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ - √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ 11 
2 √ - √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ 11 
3 √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 12 
4 √ - √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ 11 
5 √ - √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ 11 
Total 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 
 
 
 
Repetisi 
Nama: Ilham 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 12 
2 √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
3 √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 12 
4 √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 12 
5 √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
Total 62 
 
Repetisi 
Nama: Aldi 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - - √ √ 11 
2 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ 12 
3 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ 12 
4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 13 
5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ 12 
Total 60 
 
Repetisi 
Nama: Taufiq 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ - 11 
2 √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ - 11 
3 √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 12 
4 √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ - 11 
5 √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 12 
Total 57 
 
Repetisi 
Nama: Fani 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
2 √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ 12 
3 √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
4 √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
5 √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
Total 64 
67 
 
Repetisi 
Nama: Inan 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
2 √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
3 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 13 
4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 
5 √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
Total 66 
 
Repetisi 
Nama: Ahmad 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
2 √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 12 
3 √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
4 √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
5 √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 12 
Total 63 
 
 
Repetisi 
Nama: Dendi 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ √ √ - - √ √ √ - √ √ √ 11 
2 √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
3 √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ 12 
4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 13 
5 √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ 12 
Total 61 
 
 
Repetisi 
Nama: Amri 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ - √ √ √ - √ √ - √ √ √ 11 
2 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ 12 
3 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ 12 
4 √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 12 
5 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ 12 
Total 59 
68 
 
 
Repetisi 
Nama: Agung 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ 12 
2 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 13 
3 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ 12 
4 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ 12 
5 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ 12 
Total 61 
 
Repetisi 
Nama: Aris 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 12 
2 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 13 
3 √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 12 
4 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 13 
5 √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 12 
Total 62 
 
Repetisi 
Nama: Rifki 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ - √ √ √ - √ √ - - √ √ 10 
2 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - - √ √ 11 
3 √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 12 
4 √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 12 
5 √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - - √ √ 11 
Total 56 
 
Repetisi 
Nama: Deni 
Nilai 
Tahap 
Persiapan 
Tahap 
Awalan 
Tahap 
Perkenaan 
Tahap 
Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ 12 
2 √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 13 
3 √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ 12 
4 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 13 
5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 13 
Total 63 
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RANGKUMAN PENILAIAN 
No Nama SKOR 
1 Fajar 59 
2 Bowo 58 
3 Yogi 56 
4 Ilham 62 
5 Aldi 60 
6 Taufiq 57 
7 Fani 64 
8 Inan 66 
9 Ahmad 63 
10 Dendi 61 
11 Amri 59 
12 Agung 61 
13 Aris 62 
14 Rifki 56 
15 Deni 63 
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Lampiran 10. Deskripsi Statistik Data Penelitian  
Statistics 
Topspin Service  
N Valid 15 
Missing 0 
Mean 60.4667 
Median 61.0000 
Mode 56.00
a
 
Std. Deviation 2.97289 
Minimum 56.00 
Maximum 66.00 
Sum 907.00 
a. Multiple modes exist. The smallest 
value is shown 
 
 
Topspin Service 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 56 2 13.3 13.3 13.3 
57 1 6.7 6.7 20.0 
58 1 6.7 6.7 26.7 
59 2 13.3 13.3 40.0 
60 1 6.7 6.7 46.7 
61 2 13.3 13.3 60.0 
62 2 13.3 13.3 73.3 
63 2 13.3 13.3 86.7 
64 1 6.7 6.7 93.3 
66 1 6.7 6.7 100.0 
Total 15 100.0 100.0  
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Lampiran 11. Biodata 
No Nama Tempat, Tanggal lahir Lama Latihan 
1 Fajar Sleman , 5 Maret 2001 1 Tahun 
2 Bowo Sleman, 20 Desember 1999 2 Tahun 
3 Yogi Kulon Progo, 19 Juni 2000 1 Tahun 
4 Ilham Kulon Progo, 5 Agustus 2002 2 Tahun 
5 Aldi Bantul, 15 Mei 2000 2,5 Tahun 
6 Taufiq Kulon Progo, 31 Maret 2000 2 Tahun 
7 Fani Bantul, 7 September 2001 3 Tahun 
8 Inan Bantul, 30 April 2002 3 Tahun 
9 Ahmad Yogyakarta, 13 September 1999 2 Tahun 
10 Dendi Yogyakarta, 25 Mei 2002 2 Tahun 
11 Amri Sleman, 15 Juni 2001 1 Tahun 
12 Agung Bantul, 27 Septembar 1999 4 Tahun 
13 Aris Bantul, 2 Februari 2000 1 Tahun 
14 Rifki Yogyakarta, 10 Desember 1999 8 Bulan 
15 Deni Kulon Progo, 15 Juni 2000 3 Tahun 
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Lampiran 12. Dokumentasi  Uji Coba Instrumen 
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Lampiran 13. Dokumentasi Tes Penelitian 
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